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Indicacion informal de productos veterinarios para tratar la
pediculosis humana
En los últimos tiempos se ha observado un incremento en la solicitud de productos de uso
veterinario para combatir la pediculosis en seres humanos (fig. 1), en concordancia con la
creciente falta de efectividad de los tratamientos químicos convencionales contra esa
parasitosis. 1-4 La indicación de tales productos se realiza de manera totalmente informal,
comprende gran variedad de principios activos y supone dosificaciones inexactas, que van
desde la aplicación de 2 o 3 gotas sobre el cuero cabelludo hasta el uso de una pipeta
completa formulada para perros de hasta 10 kg.
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Introducción
En los últimos tiempos se ha observado un incremento en la solicitud de productos de uso
veterinario para combatir la pediculosis en seres humanos (fig. 1), en concordancia con la
creciente falta de efectividad de los tratamientos químicos convencionales contra esa
parasitosis.1-4 La indicación de tales productos se realiza de manera totalmente informal,
comprende gran variedad de principios activos y supone dosificaciones inexactas, que van
desde la aplicación de 2 o 3 gotas sobre el cuero cabelludo hasta el uso de una pipeta
completa formulada para perros de hasta 10 kg. 
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Objetivo
El objetivo de este trabajo ha sido obtener datos fidedignos  acerca de qué drogas se
solicitan y quiénes son los principales indicadores de estos medicamentos.
Materiales y método
Se realizaron encuestas a treinta y dos (n= 32) médicos veterinarios en servicio que trabajan
en las provincias de San Juan y Mendoza, específicamente en los municipios de San Juan
Capital, Mendoza Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y
Tupungato.
La encuesta constaba de dos partes. En primer lugar, el entrevistado debía responder  si se
le había solicitado algún producto veterinario para tratar la pediculosis en seres humanos.
Si la respuesta era afirmativa, se procedía a continuar con la segunda parte de la encuesta,
en la cual se pedía informar el o los principios activos solicitados y quién o quiénes los
habían indicado entre las siguientes opciones: 
a) Profesional de la salud:
1) Médico.
2) Enfermero.
3) Veterinario o médico veterinario.
b) Personal educativo: docentes. 
c) Otros.
Resultados
El 96,8% de los encuestados confirmó haber recibido solicitudes de medicamentos de uso
veterinario para el tratamiento de la pediculosis en seres humanos (fig. 2). Las
indicaciones correspondieron a médicos en el 17% de los casos, veterinarios en el 22,6%,
docentes en el 9,4% y otros en el 51% (fig. 3). El fipronil encabezó la lista de productos
pedidos con 30 solicitudes, seguido por el propoxur con 13 y otros productos no
especificados con 2 (fig. 4). 
Discusión
Es preocupante el alto índice de solicitud de estos fármacos no aprobados para uso en seres
humanos, incluso por parte de docentes. Llama aun más la atención que profesionales de la
salud, como médicos y veterinarios, indiquen estos productos y hasta los utilicen en sus
propios hijos. 
El fipronil, un insecticida de amplio espectro que se comercializa desde 1994 para el control
de pulgas y garrapatas en perros y gatos, es el más solicitado. Pertenece al grupo de los
fenilpirazoles, y su mecanismo de acción consiste en la inhibición del GABA en la regulación
nerviosa, lo que causa la muerte de los parásitos por hiperexcitación. En los invertebrados,
los receptores GABAérgicos también se encuentran fuera del SNC, cosa que no ocurre en
vertebrados.5 
Es importante saber que el fipronil resultó moderadamente tóxico para los mamíferos de
laboratorio que sufrieron exposición oral (DL50= 97 mg/kg para las ratas; 91 mg/kg para
los ratones). Presentó acción carcinogénica en ratas a 300 ppm, pero no resultó cancerígeno
para ratones hembras que lo recibieron a dosis de 30 ppm.6 Además, en ratas, la
administración de fipronil se ha relacionado con un aumento significativo de la incidencia
de tumores tiroideos concomitante con la exposición prolongada a la hormona estimulante
de la tiroides (TSH).7 En seres humanos también se ha informado una asociación entre la
concentración de TSH, el fipronil y el cáncer de tiroides, pero se requieren más estudios
para obtener datos concluyentes.8
El propoxur (2-isopropoxifenil-N-metil-carbamato), un anticolinesterásico irreversible,
ocupa el segundo lugar entre los fármacos de uso veterinario más pedidos para combatir la
pediculosis en seres humanos.9 Aunque en ratas no produjo tumores en mamas ni útero ni
hemoblastomas cuando se lo administró por vía oral,10 se encontró una asociación entre la
exposición prenatal y la generación de anormalidades citogenéticas en T(8,21),11 una de las
características más comunes de la leucemia mieloide aguda infantil. Asimismo, se observó
un desarrollo neurológico motor más pobre en niños de 2 años que habían sido expuestos al
propoxur durante la gestación.12
Conclusión
Es habitual que en las provincias de San Juan y Mendoza se les solicite a los médicos
veterinarios fipronil o propoxur para tratar la pediculosis humana. Los médicos y los
médicos veterinarios tenemos la obligación de velar por la salud pública y debemos ser
concientes de las consecuencias que conlleva la utilización indebida de medicamentos no
aprobados para uso en seres humanos. Nuestra misión también implica hacer hincapié en la
educación de la población y en la responsabilidad profesional que nos atañe. 
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